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ABSTRAK T:
 
 Cílem práce je připomenout  jakým způsobem se otiskla vyjímečná osob-
nost hraběte Haracha do oblasti českých Krkonoš. Jeho vliv na toto území byl 
zcela mimořádný. Způsob, který je v práci použit, lze definovat jako Landscape 
grafika. Součástí práce je vztah k měřítku v krajině.Samotný návrh pracuje s 
konkrétním místem v oblasti Krkonoš.
ABSTRAC T:
 The aim of the work is to remind how the unique figure of Count Harach 
printed the area of the Czech Giant Mountains. Its influence on this territory 
was quite extraordinary. The way in which work is used can be defined as Land-
scape Graphics. Part of the thesis is the relation to the scale in the landscape. 
The direct proposal works with a specific place in the Krkonoše area.
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1.2 .  SEZNÁMENÍ  S  HARRACHEM
 J a k o  p ř e d m ě t  m é  b a k a l á ř s k é  p r á c e  j s e m  s i  v y b r a l  o s o b -
n o s t ,  k t e r á  s e  v ý z n a m n ý m  p ř í n o s e m  p o d í l e l a  n a  v z k v é t a n í 
n a š e h o  k r a j e ,  p ř í r o d y  a  i  t e h d e j š í h o  r o z k v ě t u  p r ů m y s l u  v 
K r k o n o š í c h  i  n a  s p o u s t y  d a l š í c h  m í s t e c h  n a š í  r e p u b l i k y . 
A n o .  U h o d l i  j s t e  s p r á v n ě .  J e d n á  s e  o  h r a b ě t e  J a n a  N e p o m u -
k a  H a r r a c h a .
 
 J a n  N e p o m u k  F r a n t i š e k  h r a b ě  H a r r a c h  b y l  č e s k ý  š l e c h -
t i c ,  p o l i t i k ,  m e c e n á š  a  p o d n i k a t e l .  N a r o d i l  s e  2 .  l i s t o p a d u 
1 8 2 8  v e  V í d n i .  T a m  t a k é  d o v r š i l  s v ů j  ž i v o t ,  a  t o  1 2 .  p r o -
s i n c e  1 9 0 9 .  D o  n a š í  p a m ě t i  s e  v r y l  p ř e d e v š í m  j a k o  m a j i t e l 
K r k o n o š s k o  -  J i l e m n i c k é h o  p a n s t v í .  H n e d  n a  ú v o d  s t o j í  z a 
z m í n k u ,  ž e  b y l  t a k é  v y n i k j í c í m  h o s p o d á ř e m  a  v e l k ý m  d í l e m 
s e  p o d í l e l  n a  r o z v o j i  t e h d e j š í h o  l e s n i c t v í .  J a k o  j e d e n  z 
p r v n í c h  u  n á s  s t á l  u  z r o d u  o c h r a n y  p ř í r o d y ,  t a m ě j š í  t u r i s -
t i k y ,  a  d o k o n c e  i  l y ž o v á n í .  B y l  t o  p r á v ě  o n ,  k d o  d o v e z l  p r v -
n í  l y ž e  z e  z a h r a n i č í ,  a  t o  p r á v ě  p r o  z d e j š í  l e s n í k y .  T í m  h o 
m ů ž e m e  p o v a ž o v a t  z a  j a k é h o s i  z a k l a d a t e l e  l y ž o v á n í  u  n á s . 
J a k o  j e d e n  z  p r v n í c h  u  n á s  v y b u d o v a l  p r v n í  t u r i s t i c k o u 
c e s t u ,  t é ž  z n á m o u  j a k o  „  H a r r a c h o v a  c e s t a  „ .  J e h o  z á s l u h o u 
v z n i k l a  t é ž   r o z h l e d n a  n a  Ž a l é m .  P r v n í  p ř í r o d n í  r e z e r v a -
c i  n e c h á v á  v y b u d o v a t  v  L a b s k é m  d o l e  r o k u  1 9 0 4 .  B y l  t a k é 
p r e z i d e n t e m  M u z e a  k r á l o v s t v í  č e s k é h o  a  k u r á t o r e m  M a t i c e 
č e s k é .  T é ž  s e  p o d í l e l  n a  b u d o v á n í  N á r o d n í h o  d i v a d l a  v  P r a -
z e .  J e h o  z á j e m  o  r o z v o j  č e s k é h o  k u l t u r n í h o  i  p o l i t i c k é h o 
ž i v o t a  b y l  š i r o k ý .
 
 R o d i n n é  k o ř e n y  J a n a  N e p o m u k a  H a r r a c h a  s a h a j í  d o 
r o d u  L o b k o v i c ů ,  o d k u d  p o c h á z e l a  j e h o  m a t k a ,  s t e j n ě  t a k  i 
j e h o  p r v n í  m a n ž e l k a .  N a  H a r r a c h a  m ě l i  v e l k ý  v l i v  j e h o  t e h -
d e j š í  v l a s t e n e c k y  o r i e n t o v a n í  v y c h o v á v a t e l é .  P ř e d e v š í m 
p a k  J a n  E r a z i m  V o c e l ,  b á s n í k  a  p o z d ě j š í  p r o f e s o r  a r c h e o -
l o g i e ,  d ě j i n  u m ě n í  i  č e s k é  l i t e r a t u r y  n a  K a r l o v ě  u n i v e r z i -
t ě .   D o h r o m a d y  s e  č e s k ý  h r a b ě            s  r a k o u s k ý m i  k o ř e n y 
o ž e n i l   d v a k r á t .  P o p r v é  t o  b y l o  s  M a r i í  z  L o b k o v i c  a  p o -
d r u h é  s  p r i n c e z n o u  z  r o d u  T h u r n - T a x i s .  H a r r a c h  r o k u  1 8 4 9 
n a s t u p u j e  d o  a r m á d y  r a k o u s k é h o  c í s a ř s t v í .  T a m  d o s a h u j e 
n a  p o z i c i  m a j o r a .
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 P o  p ů s o b e n í  v  a r m á d ě  s e  H a r r a c h  v ě n u j e  u d r ž o v á n í  k r -
k o n o š s k ý c h  s t a t k ů  a  r o z v o j i  s v é  s k l á r n y  v  N o v é m  S v ě t ě .
 
 O h l e d n ě  j e h o  h o s p o d á ř s k ý c h  a  v e ř e j n ý c h  a k t i v i t  s e 
d o c h o v a l o  t a k é  h o d n ě  z á z n a m ů .  H r a b ě  J a n  N e p o m u k  v  r o c e 
1 8 5 6  z a k u p u j e  v e l k o s t a t e k  K o n á r o v i c e  u  K o l í n a .  T e n  o b r a -
t e m  p ř e b í r á  d o  s v é  s p r á v y .  Z d e  s e  s v o u  ž e n o u  z a k l á d a j í  v ů -
b e c  p r v n í  f a r m u  p r o  c h o v  b o u r c e  m o r u š o v é h o  a  t e d y  i  p r o 
n á s l e d n é  z p r a c o v á n í  a  v ý r o b u  h e d v á b í .  P o t é  p o d  s v á  k ř í d l a 
p ř í b í r á  k r a j s k ý  s p o l e k  K r á l o v é h r a d e c k ý  a  Č á s l a v s k ý .  R o k u 
1 8 6 3  h r a b ě  J a n  N e p o m u k  F r a n t i š e k  H a r r a c h  z a k l á d á  p r v n í 
r o l n i c k o u  š k o l u  u  n á s .  T é h o ž  r o k u  s e  s t á v á  t a k é  p ř e d s e d o u 
b a n k y  S l á v i e ,  Č e s k é h o  s p o l k u  p r o  v ý v o z  a  p ř í v o z ,  H o s p o -
d á ř s k é  j e d n o t y  k r a j e  T á b o r s k é h o  a  t a k é  p ř e d s e d o u  Č e s k é 
h e d v á b n i c k é  j e d n o t y .  M ů ž e  s e  z d á t ,  ž e  h r a b ě  J a n  N e p o m u k 
F r a t i š e k  H a r r a c h  b y l  o b y č e j n ý  s b ě r a t e l  f u n k c í  a  n e j r ů z n ě j -
š í c h  t i t u l ů .  O p a k  j e  v š a k  p r a v d o u !  P ř e d s e d n i c t v í  n i k d y  n e -
b r a l  j a k o  č e s t n o u  f o r m a l i t u .  M ů ž e m e  t a k é  d o d a t ,  ž e  b y l 
l o k á l n í m  ř e d i t e l e m  ž e l e z n i č n í  t r a t ě  J i l e m n i c e  -  R o k y t n i c e .
 
 J a k o  č e s k ý  h r a b ě ,  ř á d n ě  a  t o  j a k  s e  p a t ř í ,  p o d p o r u j e 
č e s k o u  k u l t u r u .  H r a b ě  v e l m i  i n t e n z i v n ě  p o d p o r u j e  č e s k o u 
l i t e r a t u r u .  N á s l e d n ě  d í k y  j e h o  p o d p o ř e  v y d á v á  d o b ř e  z n á -
m ý  K a r e l  J a r o m í r  E r b e n  s v o u  s b í r k u  P r o s t o n á r o d n í  p í s n ě  a 
ř í k a d l a  v  č e s k é m  j a z y c e ,  a  t o  r o k u  1 8 6 4 .  T a k é  p r á v ě  š t ě d r é 
d o t a c e  o d  h r a b ě t e  J a n a  N e p o m u k a  F r a n t i š k a  H a r r a c h a  ř a d u 
l e t  u d r ž u j í  v e l m i  v ý z n a m n ý  m a t i č n ý  č a s o p i s  Ž i v a ,  k t e r ý  b y l 
p ř e v á ž n ě  p ř í r o d o v ě d n ý .  J e h o  f i n a n č n í  p o d p o r y  s e  z a s l o u -
ž i l y  i  o  v y b u d o v á n í  N á r o d n í h o  d i v a d l a .  H r a b ě  t a k é  v y p i s u -
j e  s o u t ě ž  o  n e j l e p š í  č e s k o u  o p e r u .  T u  v  r o c e  1 8 6 3  v y h r á -
v á  B e d ř i c h  S m e t a n a  s e  s v ý m i  B r a n i b o r y  v  Č e c h á c h .  V  r o l i 
d n e š n í h o  N á r o d n í h o  m u z e a  s e  z á s a d n í  m ě r o u  z a s l u h u j e  o 
r o z m a c h  t é t o  i n s t i t u c e .  D á l e  p a k  t a k é  s e  s p o l k e m  K o m e n -
s k ý  z a k l á d á  p r v n í  č e s k o u  š k o l u .
 
 R o k u  1 8 6 2  v y d á v á  s v é  n á z o r y  s e p s a n é  v  p u b l i k a c i  S p á -
s a  R a k o u s k a .  B y l  t o  p r á v ě  o n ,  k d o  t a k  o t e v ř e n ě  b o j o v a l  z a 
z á j m y  Č e c h ů .
 N e b y l  t o  ž á d n ý  n a c i o n a l i s t a ,  b a  n a o p a k  p r o s a z o v a l 
ú z k o u  s p o l u p r á c i  m e z i  Č e c h y  a  N ě m c i ,  a  t o  i  p ř e s t o ž e  s e 
z a  j e h o  ž i v o t a  v z t a h y  p r u d c e  z h o r š u j í . 
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 H r a b ě  b y l  t a k é  p ř í s l u š n í k e m  S t r a n y  k o n z e r v a t i v n í h o 
v e l k o s t a t k u ,  t a  m i m o  j i n é  p o d p o r u j e  č e s k é  s t á t o p r á v n í 
a s p i r a c e .  R o k u  1 8 7 0  h r a b ě  J a n  N e p o m u k  F r a n t i š e k  H a r -
r a c h  v s t u p u j e  j a k o  p o s l a n e c  z a  p o l i t i c k é  o k r e s y  j i l e m n i c -
k ý ,  v r c h l a b s k ý  a  v y s o c k ý  d o  Č e s k é h o  z e m s k é h o  s n ě m u .  V 
r o c e  1 8 7 0  z í s k á v á  m a n d á t  v  Ř í š s k é  r a d ě  a  t o  h n e d  v  p r v -
n í c h  p ř í m ý c h  v o l b á c h ,  k t e r é  s e  k o n a l y .  Ř í š s k o u  r a d u  s i 
l z e  v y l o ž i t  j a k o  j a k ý s i  c e l o s t á t n í  z á k o n o d á r n ý  s b o r .  J e h o 
m a n d á t  b y l  o v š e m  n á s l e d n ě  p r o h l á š e n  z a  z a n i k l ý .  A ž  r o k u 
1 8 7 9  h r a b ě  m a n d á t  p ř e b í r á  a  a k t i v n ě  s e  z a p o j u j e  d o  N á -
r o d n í  s t a r o č e s k é  s t r a n y .
 
 A k t i v n í  p o l i t i k u  h r a b ě  J a n  N e p o m u k  F r a n t i š e k  H a r -
r a c h  o p o u š t í  v  r o c e  1 8 9 0 .  T é  d o b y  z n e c h u c e n  p o l i t i k o u 
h r a b ě  J a n  d ě l á  z a  t í m  v š í m  v e l k o u  t l u s t o u  č á r u .  N á s l e d n ě 
s e  u ž  c h c e  j e n  v ě n o v a t  h o s p o d a ř e n í  n a  r o d n é m  p a n s t v í  a 
l e s n i c t v í ,  k t e r é  b y l o  v e l m i  b l í z k o  j e h o  s r d c i  t a k ř k a  o d j a k -
ž i v a .
 
 J e h o  h l u b o k ý  v z t a h  k e  K r k o n o š í m  a  k  j i l e m n i c k é m u 
p a n s t v í  n e l z e  p ř e h l é d n o u t .  M l a d ý  h r a b ě  r o k u  1 8 6 0  p ř e b í -
r á  d o  s v ý c h  r u k o u  s p r á v u  j i l e m n i c k é h o  p a n s t v í .  L e s n i c t v í 
v ž d y  b y l o  j e h o  v e l k o u  v á š n í  a  t a k  s e  h n e d  z p r v u  z a č n e  z a -
j í m a t  o  s p r á v ů  l e s ů  a  n á s l e d n é  z p r a c o v á n í  z d e j š í h o  d ř e v a . 
T o  z a  j e h o  p ů s o b e n í  d o s á h l o  n e j v ě t š í c h  v r c h o l ů .  D á l e  s e 
t a k é  v ě n u j e  z d o k o n a l o v á n í  k r k o n o š s k ý c h  c e s t  a  t u r i s t i c -
k ý c h  t r a s .  Z n á m ý  b y l  i  j e h o  v ř e l ý  v z t a h  k e  k r k o n o š s k é m u 
m ě s t u  J i l e m n i c e .  Z d e  t a k é  n e j r a d ě j i  p o b ý v a l .  Z d e j š í  z á -
m e k  n e c h á v á  o p r a v i t  a  p o z d ě j i  h o  r o z š i ř u j e  i  o  d a l š í  p ř í -
s t a v b y .  O b k l o p u j e  j e j  t a k é  r o z s á h l ý m  p a r k e m .  J e h o  m i l o -
v a n é  m ě s t o  s e  m u  r o k u  1 8 6 1  s r d e č n ě  o d v d ě č i l o  č e s t n ý m 
o b č a n s t v í m .
 
 H r a b ě  J a n  N e p o m u k  F r a n t i š e k  H a r r a c h  s e  d o ž í v á 
ú c t y h o d n é h o  v ě k u  8 1  l e t .  I  p ř e s t o ,  ž e  u m í r á  v e  V í d n i ,  j e 
p o c h o v á n  v  r o d i n n é  h r o b c e  v  H o r n í  B r a n n é .
 J e h o  p o h ř e b  b y l  v e l k o l e p ý .  P o j i z e r s k é  l i s t y  t e h d y  n a -
p s a l y .
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 , , . . . O d e š e l  š l e c h t i c,  k t e r ý  by l  z  k r u hu  ko n z e r va t i v n í  a r i s t o k ra c i e 
t é m ě ř  j e d i ný m ,  j e n ž  a s i  n e j v í ce  p ř i b l í ž i l  s e  c i t ů m  n a š e h o  n á r o d a ,  a  p ř i 
s p ra ve d l n o s t i  s vé  u j í m a l  s e  v  k r u z í c h  j e mu  p ř í s t u p nýc h  d o b r ýc h  p rá v 
n a š e h o  n á r o d a “.
 H r a b ě  d o v á ž í  p r v n í  l y ž e ,  t a k z v a n é  S K I .  V  r o c e  1 8 9 2 
J a n  N e p o m u k  F r a n t i š e k  H a r r a c h  n a v š t ě v u j e  s v ě t o v o u  v ý -
s t a v u  v  n o r s k é m  O s l u .  L y ž e  h o  v  e x p o z i c i  s p o r t o v n í c h  p o -
t ř e b  i h n e d  z a u j a l y .  I h n e d  m u  d o c h á z í ,  ž e  l y ž e  b y  m o h l y 
n e s m í r n ě  u l e h č i t  p r á c i  j e h o  l e s n í m  d ě l n í k ů m ,  k t e ř í  a ž  d o 
t e ď  z d o l á v a j í  k o p c e  z a  p o m o c i  n e m o t o r n ý c h  s n ě ž n i c .  P o 
n á v r a t u  i h n e d  n a  j e h o  p ř í k a z  o b j e d n á v á  l e s n í  s p r á v a  s í d -
l í c í  v  H o r n í  B r a n n é  p r v n í  z k u š e b n í  p á r  j a s a n o v ý c h  l y ž í  z 
N o r s k a .  J e d e n  p á r  b y  n e s t a č i l ,  a  t a k  o b j e d n á v á  i  d a l š í  p á r 
o d  k o n k u r e n c e  z  V í d n ě .  O v š e m  t y  j s o u  v y r o b e n y  z  b u k u . 
L y ž e  b y l y  v e l m i  d r a h é .  J e d e n  p á r  v y c h á z í  n a  1 1  z l a t ý c h !  A 
t a k  d o v e z e n é  l y ž e  b y  m ě l y  t a k é  s l o u ž i t  j a k o  v ý r o b n í  p ř e d -
l o h a .  N e t r v a l o  d l o u h o  a  l y ž e  z a u j a l y  j a k  s p o r t o v c e ,  t a k 
t u r i s t i c k é  s p o l k y .  A  t a k  r o k u  1 8 9 5  v z n i k á  v  J i l e m n i c i  p r v -
n í  č e s k ý  K r k o n o š s k ý   s p o l e k  S K I .  P r v n í  z á v o d y  s e  u s k u t e č -
n i l y  j e n  o  p á r  l e t  p o z d ě j i .
 
 H a r r a c h o v é  b y l i  p o  ř a d u  s t o l e t í  v e l m i  v ý z n a m n á  r a -
k o u s k o - n ě m e c k á  r o d i n a .  P o z d ě j š í  r o d  H a r r a c h ů  m á  n e j s p í š 
p ů v o d  v  j i h o č e s k é m  v l a d y c k é m  r o d u  H a r a c h é r ů  p o c h á z e -
j í c í h o  z  v e l m i  p r a s t a r é  v e s n i c e  H o r a ,  t a k é  d o b o v ě  z n á m é 
j a k o  H a r a c h y .  T o  j e  p o b l í ž  R o ž m b e r k a .  E x i s t e n c e  r o d u  j e 
t e d y  v  Č e c h á c h  d o l o ž e n a  u ž  o d  1 2 .  č i  1 3 .  s t o l e t í .
 
 P o p r v é  s e  s  r o d e m  s e t k á v á m e  u ž  r o k u  1 1 9 5 ,  k d y  j e 
u v e d e n  v  d o k u m e n t u  t ý k a j í c í m  s e  k l á š t e r a  R a n s h o f e n . 
H i s t o r i k o v é  v š a k  p ř e p o k l á d a j í ,  ž e  z á s a d n í  v ě t e v  r o d u  z a -
l o ž i l  v e  1 3 .  s t o l e t í  P ř i b y s l a v  z  H a r r a c h u .  Z  v e l k é  s p o u s t y 
H a r r a c h ů  s e  o v š e m  z a m ě ř u j e m e  j e n  n a  t y  n e j v ý z n a m n ě j š í . 
T e p r v e  b a r o n  K a r e l  z  H a r r a c h u  ( 1 5 7 0 - 1 6 2 8 )  b y l  6 .  l i s t o p a -
d u  1 6 2 7  c í s a ř e m  F e r n i n a n d e m  I I .  H a b s b u r s k ý m  p o v ý š e n  n a 
ř í š s k é h o  h r a b ě t e  a  s o u č a s n ě  j m e n o v á m  v l á d c e m  h r a b s t v í 
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Obr. 1 : Fotografi e hraběte Harracha,
Zdroj : http://www.horolezeckaabeceda.cz/aktualita.php?id=85
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1.3 .  OBLAST REALIZACE 
 S v o u  p r á c i  j s e m  s e  r o z h o d l  u m í s t i t  d o  m a l e b n é h o  p o d -
k r k o n o š í  k o l e m  o b c e  B e n e c k o .  B e n e c k o  s e  n a c h á z í  n a  J i l e m -
n i c k u .  T v o ř í  h o  o s m  č á s t í .  B e n e c k o ,  D o l n í  Š t ě p á n i c e ,  H o r n í 
Š t ě p á n i c e ,  M r k l o v ,  R y c h l o v ,  Š t ě p á n i c k á  l h o t a ,  Z á k o u t í  a 
Ž a l ý .  K o n k r é t n ě  d o  o b l a s t i  n a  p ř e l o m u  B e n e c k a  a  H e r l í k o -
v i c .  U m í s t ě n í  s e  n a c h á z í  n e d a l e k o  r o z h l e d n y  Ž a l ý ,  k t e r o u 
z d e  v y b u d o v a l  h r a b ě  J a n  N e p o m u k  F r a n t i š e k  H a r r a c h .  M í s -
t o  p r o  b u d o u c í  r e a l i z a c i  p r á c e  s e  p a k  n a c h á z í  n a  s j e z d o v c e 
H e r l í k o v i c e .  V e d e  z d e  l a n o v á  d r á h a ,  k t e r á  s v é  n á v š t ě v n í k y 
v y v á ž í  p r á v ě  n a  j i ž  z m i ň o v a n é  Ž a l ý .
1 .3 .1 .  HISTORIE
 P r o  o b l a s t  b y l y  k l í č o v é  p ř e s u n y  p ř e v l á d a j í c í c h  e k o n o -
m i c k ý c h  a k t i v i t .  O d  t o h o  s e  t a k é  o d v í j e l o  o s í d l e n í  b e n e c k é -
h o  r e g i o n u .  P ů v o d n í m  c e n t r e m  b ý v a l y  j í ž  z m i ň o v a n é  H o r n í 
Š t ě p á n i c e .  H l a v n ě  k o l e m  H r a d u  Š t ě p á n i c e .  P ř i č e m ž  p r v n í 
z m í n k y  j s o u  d a t o v á n y  k o l e m  r o k u  1 3 0 4 ,  z a l o ž e n í m  h r a d u 
J a n e m  z  V a l d š t e j n a .  A ž  d o  r o k u  1 5 2 4  m ě l y  H o r n í  Š t ě p á n i c e 
m ě s t s k ý  s t a t u s .  H r a d  p a k  d e f i n i t i v n ě  o p o u š t ě j í  r o k u  1 5 2 4 . 
B e n e c k o  s e  p o p r v é  z a č í n á  u v á d ě t  v  k r o n i k á c h  o k o l o  r o k u 
1 6 2 8 ,  a  t o  j a k o  B e n e š s k o  -  s í d l o  B e n e š o v o .  A v š a k  l e g e n d a 
o  v z n i k u  B e n e c k a  h o v o ř í  o  j i s t é m  p o u s t e v n í k o v i  ř á d u  s v . 
B e n e d i k t a ,  t e n  p r ý  ú d a j n ě  s í d l i l  p o b l í ž  J i n d r o v y  s k á l y .  V 
t ě c h t o  m í s t e c h  n y n í  m ů ž e m e  u z ř í t  k a p l i č k u ,  z a s v ě c e n o u  s v . 
H u b e r t o v i .  D a l š í  č á s t i  B e n e c k a  p a k  b y l y   o s í d l o v á n y   v  1 7 . - 
1 8 .  s t o l e t í  a  t o  p o s t u p n ě .  P o s l e d n í  b y l o  o s í d l e n o  Ž a l ý  a 
Z á k o u t í ,  p ř e d e v š í m  o s í d l e n í m  k o l e m  v o d y .  C o  j e  z a j í m a v é  a 
r o z h o d n ě  s t o j í  z a  z m í n k u ,  j e  t o ,  ž e  a n i  j e d n a  z  j i ž  z m i ň o v a -
n ý c h  o b c í  n e v y t v o ř i l a  n i k d y  n á v e s .  V s i  p a k  b y l y  s p r a v o v á n y 
p ř e d e v š í m  j a k o  r u s t i k á l n í ,  a v š a k  v ý j i m k u  t v o ř i l o  B e n e c k o . 
Z d e  b y l y  v s í  d o m i n i k á l n í .  O b y v a t e l é  s e  z a b ý v a j í  p ř e d e v š í m 
z e m ě d ě l s t v í m  a  r u č n í m  t k a l c o v s t v í m ,  v  n ě k t e r ý c h  o b l a s -
t e c h  p r o b í h á  i  v ý r o b a  b i ž u t e r i e .  O v š e m  k e  z l o m u  d o c h á z í 
k o n c e m  1 9 .  s t o l e t í .  N a s t á v á  z d e  r o z v o j  t u r i s t i k y  a  z i m n í c h 
s p o r t ů ,  n a  k t e r é m  s e  z  v e l k é  č á s t i  p o d í l e l  j i ž  z m i ň o v a n ý 
h r a b ě  H a r r a c h .  M e z i v á l e č n á  l é t a  p a k  p ř i n á š í  r o z v o j  p ř e -
d e v š í m  v  h o s p o d á ř s t v í .  T e n  a l e  p ř e r u š u j e  n a c i s t i c k á  o k u -
p a c e  a  n á s l e d n é  m a s o v é  z n á r o d n ě n í  d o s u d  p r o s p e r u j í c í c h 
ž i v n o s t í .  D a l š í  v l n a  p r o s p e r i t y  p ř i c h á z í  a ž  p o  r o c e  1 9 8 9  s 
r e s t i t u c í  z n á r o d n ě n é h o  m a j e t k u .
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1.3 .2 .  BENECKO AK TUÁLNĚ
 V  s o u č a s t n o s t i  j e  B e n e c k o  o r i e n t o v á n o  v ý h r a d n ě  n a 
t u r i s t i c k ý  r u c h  a  s  n í m  s o u v i s e j í c í  a k t i v i t y .  M ů ž e m e  z d e 
n a l é z t  h u s t o u  s í ť  h o t e l ů ,  p e n z i o n ů  a  s o u k r o m ý c h  u b y t o v a -
c í c h  z a ř í z e n í ,   v č e t n ě  l y ž a ř s k ý c h  š k o l  a  p ů j č o v e n  v y b a v e n í 
n e j e n  k  z i m n í m  r a d o v á n k á c h .  M ů ž e m e  z d e  t a k é  n a l é z t  s í ť 
m e n š í c h  ř e m e s l n í k ů .
1 .3 .3 .  ZDE JŠÍ  EKONOMIK A
 J e d n o u  z e  z á k l a d n í c h  a k t i v i t  a ž  d o  p a d e s á t ý c h  l e t  2 0 . 
s t o l e t í  b y l a  z e m ě d ě l s k á  m a l o v ý r o b a  r u k u  v  r u c e  s  c h o v e m 
d o b y t k a .  Z p r v u  b y l o  o s í d l e n í  o b c e  t v o ř e n o  p ř e d e v š í m  d ř e -
v a ř i ,  u h l í ř i  a  h o r n í k y .  P o  v y č e r p á n í  l o ž i s e k  u h l í  a  k o v ů  s e 
t ě ž i š t ě  a k t i v i t  p ř e s u n u j e  k  t ě ž b ě  d ř e v a ,  s k l á ř s t v í  a  t e x t i l -
n í  v ý r o b ě  ( p ř á d l á c t v í  a  t k a n í  ) .  T k a n í  n a  r u č n í c h  s t a v e c h 
s e  n a  B e n e c k u  z a c h o v a l o  a ž  d o  m e z i v á l e č n é h o  o b d o b í .  Z a 
z m í n k u  t a k é  s t o j í ,  ž e  r u č n í  s t a v y  h o d n ě  o v l i v n i l y  i  z d e j š í 
a r c h i t e k t u r u  a  u z p ů s o b e n í  z d e j š í c h  d o m ů .  D a l š í  s p e c i f i c -
k o u  a k t i v i t o u  z d e  b y l o  s k l á ř s t v í  a  z e j m é n a  k o r á l k á ř s t v í . 
S k l e n ě n é  p o l o t o v a r y  z p r a c o v á v a j í  p ř e v á ž n ě  ž e n y .
 
 Z a m ě ř e n í  v  o b l a s t i  z e m ě d ě l s t v í  j e  p ř e d e v š í m  n a  p ě s -
t o v á n í  b r a m b o r ,  l n u ,  ž i t a  a  o v s a .  D á l e  p a k  v ý r o b a  s e n a ,  t o 
a l e  v e  v y š š í c h  p a r t i í c h .  V  t é t o  k r a j i n ě  p l o d í  p o u z e  o t u ž i -
l e j š í  o d r ů d y  j a b l o n í ,  h r u š n í  a  t ř e š n í . P o  k o l e k t i k t i v i z a c i  v 
5 0 .  l e t e c h  d o c h a z í  k  v y m i z e n í  m a l o v ý r o b y .  V  s o u č a s n o s t i 
z d e  p ů s o b í  j e n  m á l o  s a m o s t a t n ě  h o s p o d a ř í c í c h  r o l n í k ů .
 
 D n e š n í  e k o n o m i c k á  a k t i v i t a  o b y v a t e l s t v a  s m ě ř u j e  p ř e -
v á ž n ě  d o  t e r c i á l n í  s f é r y  v  p o d p o ř e  c e s t o v n í h o  r u c h u .
 
1 .3 .4 .  KULTURA
 N a  p ř e l o m u  s t o l e t í  z d e  p ů s o b í  c e l á  ř a d a  h u d e b n í c h 
t ě l e s ,  a  t o  p ř e v á ž n ě  d e c h o v é h o  r á z u .  V ý j i m k u  v š a k  t v o ř í 
s p o l k y  z a b ý v a j í c í  s e  v á ž n o u  h u d b o u .  K r a j i n a  v  o k o l í  B e n e c -
k a  j e  p o v a ž o v á n a  z a  v e l i c e  z a j í m a v o u  a  z a u j a l a  n e j e d n o h o 
č e s k é h o  k r a j í n k á ř e .  V e l m i  m o d n í  b y l o  p r o  p r a ž s k é  k r a j i -
n á ř e  ( F r a n t i š e k  C í n a ,  J e l í n e k  ) .  T a k é  z d e  p ů s o b i l  p r o s l u l ý 
č e s k ý  k r a j i n á ř  F r a n t i š e k  K a v á n .
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  V  s o u č a s n o s t i  s e  m a l o v á n í  v ě n u j e  j e n  M i l o š  G e r s t n e r 
s t a r š í  a  r u s k á  k r a j i n á ř k a  A s j a  F e o k t i s k o v a .  M e z i  v ý z n a m n é 
s p i s o v a t e l e  z  o b l a s t i  m ů ž e m e  j m e n o v a t  n a p ř í k l a d  J o s e f a 
Š í r u .
1 .3 .5 .  TURISTIK A A SPOR T
 P r v n í  l y ž e  b y l y  v y r o b e n y  n a  p i l e  v  D o l n í c h  Š t ě p á n i -
c í c h .  V y r o b i l  j e  s e k e r n í k  V o n d r á k  a  t o  z  b u k o v é h o  d ř e v a 
p o d l e  v z o r u  s k i  l e s n í k ů  z m i ň o v a n é h o  H a r r a c h a .  B o h u ž e l 
t e n t o  t y p  s e  z d e  m o c  n e o s v ě d č i l .  P r o  k o p c o v i t o u  s t r u k t u r u 
t e r é n u  n e b y l  v h o d n ý  a  t o  p r o t o ,  ž e  b y l  p ř í l i š  t ě ž k ý .  D a l š í 
v ý r o b c i  (  F a i s t a u r e r ,  E r l e b a c h  )  p r o t o  v o l í  s p í š e  d ř e v o  j a s a -
n o v é ,  k t e r é  j e  p o d s t a t n ě  l e h č í .  J a s a n o v é  l y ž e  z í s k a l y  v e l -
k o u  o b l i b u  m e z i  n o r s k ý m i  i n s t r u k t o r y ,  t i  s e  z d e  v  t é  d o b ě 
h o d n ě  p o d í l e l i  n a  r o z v o j i  m o d n í h o  s p o r t u .  Z a č í n a j í  z d e 
v z n i k a t  p r v n í  s k i  c e n t r a  a  l y ž a ř s k é  b o u d y .  H r a b ě  H a r r a c h 
z d e  z ř i z u j e  h o t e l  Z l a t á  v y h l í d k a .  Z a  r o z v o j  t u r i s t i c k é h o  r u -
c h u  s e  z a s a d i l a  p r á v ě  i  r o z h l e d n a  n a  v r c h u  Ž a l ý ,  k t e r o u  z d e 
v y b u d o v a l  h r a b ě  H a r r a c h .  N a c h á z e l a  s e  z d e  i  r e s t a u r a c e , 
a l e  t a  b o h u ž e l  v y h o ř e l a .
 P r v n í  l y ž a ř s k é  v l e k y  b y l y  v y b u d o v á n y  v  š e d e s á t ý c h  l e -
t e c h .  V  s o u č a s n o s t i  s k i a r e á l  n a  B e n e c k u  d i s p o n u j e  1 0  l y -
ž a ř s k ý m i  v l e k y ,  a  t o  v  d é l c e  o d  1 1 5  d o  8 0 0  m e t r ů .
1 .3 .6 .  ŽALÝ  
 S e v e r o v ý c h o d n ě  o d  V r c h l a b í  s e  t y č í  v r c h o l e k  P ř e d n í 
Ž a l ý .  N a  n ě m  v e  v ý š c e  1 0 1 8  m  n .  m . ,  s e  n a c h á z í  j e d i n á  k a -
m e n n á  r o z h l e d n a  v  č e s k é  č á s t i  K r k o n o š .  R e s p e k t i v e  s t á l e 
j e š t ě  n a  h r a n i c i  K r k o n o š  a  P o d k r k o n o š í .  N a  P ř e d n í  Ž a l ý 
v e d e  v e l m i  m a l e b n á  s t e z k a  a  t o  B u c h a r o v a  c e s t a .  T a  j e  p o -
j m e n o v a n á  p o  m í s t n í m  u č i t e l i  J a n u  B u c h a r o v i  ( 1 8 5 9  -  1 9 3 2 
)  a  t a k é  p o  v ý z n a m n é m  p r ů k o p n í k o v i  č e s k é h o  l y ž o v á n í  a 
h o r s k é  t u r i s t i k y  p r á v ě  t a d y  v  K r k o n o š í c h .
 
 R o z h l e d n a ,  k t e r á  b y l a  t é m ě ř  c e l á  v y b u d o v a n á  z  k a m e -
n e ,  b y l a  d o k o n č e n a  r o k u  1 8 9 2 .  J e d e n  b y  n e v ě ř i l ,  ž e  s e  j e d -
n á  u ž  o  t ř e t í  v e r z i  r o z h l e d n y  d o k o n č e n é  n a  t o m t o  m í s t ě ! 
Z p o č á t k u  z d e  r o k u  1 8 3 6  p o s t a v i l i  t z v .  j e d n o d u c h o u  r o z -
h l e d n u .  T a  b y l a  d ř e v ě n á .  S l o u ž i l a  p ř e d e v š í m  p r o  v y m ě ř o v á -
n í  a  s i g n a l i z a c i .
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 P o z d ě j i  j í  v š a k  o k o l n í  l e s  a  z d e j š í  p o r o s t  p ř e v ý š i l .  P r á -
v ě  p r o t o  s e  r o k u  1 8 8 8  r o z h o d l o  V r c h l a b s k é  p ř e d s t a v e n s t v o 
K r k o n o š  t u  o s t u d u  z b o u r a t .  S t a v í  s e  s k u t e č n á  r o z h l e d n a . . . 
T e h d e j š í  m a j i t e l  p o z e m k u ,  j i ž  z m i ň o v a n ý  J a n  N e p o m u k  F r a n -
t i š e k ,  s  t í m  n e m á  p r o b l é m .  J e h o  j e d i n o u  p o d m í n k o u  b y l o , 
a b y  b y l a  p r o  v š e c h n y  n á v š t ě v n í k y  z d a r m a .  T o  d n e s  u ž  b o -
h u ž e l  n e p l a t í  a  t a k ř k a  b o ž s k ý  v ý h l e d  n a  č e s k é  z l a t o  j e  d n e s 
u ž  z p o p l a t n ě n .  Z a  r o k  n a  t o  z d e  u ž  s t o j í  o s m n á c t i m e t r o -
v á  ž e l e z n á  k o n s t r u k c e  s  p a t ř i č n ý m  v ý h l e d o v ý m  p o d l a ž í m . 
S m u t n o u  z p r á v o u  j e ,  ž e  r o z h l e d n a  n i k d y  n e b y l a  u v e d e n a 
d o  p r o v o z u .
 
 P t á t e  s e  p r o č ?  O k r e s n í m u  h e j t m a n s t v í  v  J i l e m n i c i  s e 
t e h d e j š í  p r o v e d e n í  r o z h l e d n y  n a  Ž a l é m  n e z d á l o  d o s t a t e č -
n ě  b e z p e č n é .  V y c h á z í  p r o h l á š e n í ,  v e  k t e r é m  n e n í  p o v o l e n o 
u ž í v a t  r o z h l e d n u .  A  t o  i  p ř e s t o ž e  s e  s t a v e b n í c i  s n a ž i l i  ú ř a -
d y  p ř i v e s t  k  r o z u m u .
 
 K r k o n o š s k é m u  s p o l k u ,  k t e r ý  v  t é  d o b ě  o v l á d a l i  a  s p o -
l u f i n a n c o v a l i  n ě m e č t í  t u r i s t é ,  n e z b y l o  n i c  j i n é h o ,  n e ž  n a 
v l a s t n í  n á k l a d y  n e c h a t  r o z h l e d n u  r o z e b r a t .  A  t a k  s k o n č i l a , 
a n i ž  b y  v l a s t n ě  d o p r a v d y  z a č a l a  e x i s t e n c e  d r u h é  r o z h l e d n y 
n a  Ž a l é m .
 
 P r á v ě  J a n  N e p o m u k  F r a n t i š e k ,  h r a b ě  H a r r a c h ,  b y l  t e n , 
k d o  d o  s v ý c h  r u k o u  p e v n ě  u c h o p i l  v ý s t a v b u ,  j i ž  t ř e t í  r o z -
h l e d n y .  M u s í m  u z n a t ,  ž e  s e  s  t í m  p o p a s o v a l  b r a v u r n ě ,  a  i 
p r o t o  m u  p a t ř í  m ů j  o b d i v .  J a k o  č e s t n ý  č l e n  K l u b u  č e s k ý c h 
t u r i s t ů  (  K Č T  ) ,  v e l k ý  p ř í z n i v e c  a  s p o n z o r  č e s k é  t u r i s t i -
k y .  Z a  H a r r a c h e m  p ř i š l i  s a m o t n í  t u r i s t é  a  o s l o v i l i  h o ,  z d a 
b y  n e c h t ě l  t ř e t í  v y b u d o v á n í  r o z h l e d n y  z a i n v e s t o v a t .  A v š a k 
n i j a k  z v l á š ť  h o  p ř e m l o u v a t  n e m u s e l i .  N e j p r v e  J a n  N e p o m u k 
F r a n t i š e k   n e c h á v á  n a  Ž a l é m  r o k u  1 8 9 0  v y s t a v ě t  r e s t a u r a c i . 
A  t o  p ř e s n ě  d v a  r o k y  p ř e d  t í m ,  n e ž  s k o n č í  v ý s t a v b a  r o z -
h l e d n y .  R o z h l e d n u  t é m ě ř  c e l o u  z  k a m e n e  o s m n á c t  m e t r ů 
v y s o k o u  n e c h á v á  p o j m e n o v a t  R o z h l e d n a  c í s a ř e  F r a n t i š k a 
J o s e f a  I .  S l a v n o s t n í  o t e v ř e n í  p a k  p r o b ě h l o  k  d a t u  7 .  z á ř í 
1 8 9 2 .  A  j a k  s e  p í š e  v e  k r o n i k á c h . . .  P r ý  t o  b y l a  v e l k á  s l á v a . 
J a n  b u c h a r  v z p o m í n á  j a k o  t e h d e j š í  d e l e g á t  ú s t ř e d n í h o  v ý -
b o r u  K l u b u  č e s k ý c h  t u r i s t ů ,  j e d n a t e l  j i l e m n i c k é h o  o d b o r u 
a  z n á m ý  p r o p a g á t o r  K r k o n o š .
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 R o z h l e d n a ,  k t e r á  v z t y č i l a  s v ů j  v r c h o l  n a  Ž a l é m ,  s e  s t a -
l a  n a  j i s t o u  d o b u  j a k ý m s i  s y m b o l e m  č e s k é  t u r i s t i k y .  A  t o 
i  p ř e s t o ž e  s t á l a  n a  ú z e m í  t é  d o b y  o s í d l e n é m  s p í š e  n ě m e c -
k ý m  o b y v a t e l s t v e m .  M o ž n á  i  t o  s t á l o  t e h d y  z a  p o ž á r e m  r e -
s t a u r a c e ,  k t e r á  d o p l ň o v a l a  v ě r n ě  r o z h l e d n u .
 
 O v š e m  j e d i n á  k a m e n n á  r o z h l e d n a  s e  d o c h o v a l a  d o -
d n e s .  V  d e v a d e s á t ý c h  l e t e c h  s e  u s k u t e č ň u j e  p r v n í  o p r a v a 
r o z h l e d n y .  D n e s  u ž  j e  o p ě t  v š e c h n o  ú p l n ě  j i n a k .  A  ž e  t o 
b y l  b o j .  2 0 0 7  p ř e d l o ž i l  s o u k r o m ý  i n v e s t o r  V l a d i m í r  N ý v l t 
k o n t r o v e r z n í  n á v r h ,  ž e  b y  n a  z á k l a d e c h  v y h o ř e l é  r e s t a u -
r a c e  v y s t a v ě l  n o v o u  d ř e v ě n o u  a r c h u  s  p r o s k l e n ý m  t r u p e m . 
B e n e č t í  o b y v a t e l é  a  m í s t n í  ú ř a d y  z  t o h o  a l e  m o c  r a d o s t 
n e m ě l i ,  a  t a k  b y l  s v é r á z n ý  f u t u r o l o g i c k ý  p r o j e k t  s m e t e n 
z e  s t o l u .  M í s t n í  o b y v a t e l é  a  ú ř a d y  b y l i  t a k  v y b u r c o v á n i ,  ž e 
n a k o n e c  v z n i k á  n o v ý  p r o j e k t .  V  p o d s t a t ě  o  d o s t  k o n z e r v a -
t i v n ě j š í .  V  l e t e c h  2 0 0 8 - 2 0 0 9  j e  z d e  v y b u d o v á n a  r e s t a u r a c e , 
k t e r á  j e  v ě r n o u  n a p o d o b e n i n o u  t é  p ů v o d n í .  M í s t n í  o b y v a -
t e l é  j s o u  z  t o h o  v e l m i  n a d š e n i .  P o c h v a l u j í  s i  j i  a  r á d i  j i 
n a v š t ě v u j í .
 
 V  r o c e  2 0 1 1  p r o b í h á  o p r a v a  z d i v a  n a  r o z h l e d n ě .  J e -
l i k o ž  t a k o v á  r o z h l e d n a  m u s í  o d o l á v a t  m í s t n í m  v ě t r ů m ,  j e 
d ů l e ž i t é ,  a b y  b y l a  v  p e r f e k t n í  k o n d i c i .  I n v e s t i c e  b y l a  f i -
n a n c o v á n a  z  r o z p o č t u  m ě s t a  J i l e m n i c e  a  E v r o p s k é h o  z e m ě -
d ě l s k é h o  f o n d u .  N e j d e  o p o m e n o u t  a n i  v ý r a z n ý  p o d í l  I n g . 
J i ř í h o  K u b á t a  z e  Š p i n d l e r o v a  M l ý n a ,  k t e r ý  s e  p o d í l e l  n a 
s t a t i c k é  s t a b i l i z a c i  z á k l a d ů .  S l a v n o s t n í  o t e v ř e n í  p r o b ě h l o 
4 .  č e r v e n c e  2 0 1 2 .
 
 S  t r o c h o u  š t ě s t í  p ř i  d o b r é m  p o č a s í  a  j a s n é  o b l o z e  m ů -
ž e m e  z  h o r n í  p l o š i n y  s p a t ř i t  v  d á l i  c h a r a k t e r i s t i c k o u  s i l u -
e t u  J e š t ě d u .  N a  s e v e r u  p a k  M e d v ě d í n ,  Š p i n d l e r ů v  M l ý n  a 
p o n ě k u d  z á p a d n ě j i  K o t e l .  N a  s e v e r o v ý c h o d ě  s e  p o t o m  t y č í 
L u č n í  h o r a  a  n e p ř e h l é d n u t e l n á  S n ě ž k a .  N a  v ý c h o d  s e  n a -
c h á z í  S t r á ž n é ,  v e  v ě t š í  v z d á l e n o s t i  p o t o m  s p a t ř í m e  B r o u -
m o v s k é  s t ě n y ,  K r a l i c k ý  S n ě ž n í k ,  O r l i c k é  h o r y ,  T r o s k y ,  n a 
z á p a d ě  D ě č í n s k ý  S n ě ž n í k  a  p o c h o p i t e l n ě  n a  s e v e r o z á p a d ě 
d o b ř e  z n á m é  J i z e r s k é  h o r y .  P o d l e  m ě  s e  j e d n á  o  r o z h l e d n u 
s  n e j k r á s n ě j š í m  v ý h l e d e m  t a d y  u  n á s .
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Obr. 2 : První lyže, které harach dováží,
Zdroj : http://liberec.idnes.cz/prvni-lyze-privezl-hrabe-harrach-pro-lesniky-ukazuje-vy-
stava-v-jilemnici-1rz-/liberec-zpravy.aspx?c=A101231_1507359_liberec-zpravy_alh 
Obr. 3 : Žalý, turistický pozdrav
Zdroj : http://www.fotohistorie.cz/Liberecky/Semily/Zaly/Default.aspx
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2.1 .  TEORE TICK Á ČÁST 
 Proč  právě hrabě Harrach?
 
 K  česk ým horám a konk rétně ke K rkonoším jsem měl  vztah už  odmala , 
takže se  tam vždy rád vracím a  rád tam trávím čas.  Čas  v  k ra j i ,  kde se  př í l i š 
nespěchá.  O hrabět i  Janu Nepomukovi  Frant iškovi  Harrachovi  j sem se  a le 
doz věděl  až  po nějaké době a  to  i  přesto,  že  jsem Harrachov někol ik rát  už 
navšt ív i l .
 
 Podzim a  z imu jsem v  podstatě  větš inu volného času trávi l  právě tady 
na hoře a  o  Harracha jsem se  začal  za j ímat  v íce.  Došlo  mi ,  že  ste jně jako já 
tehdy,  tak  i  ostatní  l idé  o  této v ýznamné osobnost i  v lastně vůbec nic  nevě -
dí .
 
 A  tak  jsem se  rozhodl ,  že  by to  nebylo vůbec špatné téma pro mou 
bak alářskou práci ,  na  kterou jsem se v  té  době chystal .  Začal  j sem z j išťovat 
informace.  Dá se  ř íc t ,  že  jsem nasbíra l  dostatek mater iá lu,  a  doz věděl  j sem 
se  tak  spoustu věcí ,  a  to  nejen o  hrabět i  Harrachovi ,  a le  i  tamějš ím ž ivotě  v 
dobách dávno minulých.
 
 Z  počátku se  mělo jednat  o  pomník ,  kter ý  by stá l  pevně ukot ven na 
konk rétním místě.  Avšak postupem času se  pomník  přet voř i l  v  jakousi  př i -
pomínku,  která  jde ruku v  ruce s  pomij ivost í ,  jenž  je  všude kolem nás.
 
 Vybral  j sem s i  konk rétní  místo,  a  to  paseku pod Her l íkovickou lanov-
kou,  která  vede př ímo k  Žalý.  M ísto  sk věle  funguje,  je l ikož  je  v idět  z  lanov-
k y,  obr ys  lze  zahlédnout  i  ze  star tovní  stanice  lanovk y,  a  to  dík y  místnímu 
uskupení  zdejš í  k ra j iny.
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2.2 .  PRAK TICK Á ČÁST
 Cí lem moj í  práce bylo  v yt voř i t  land scape graf iku,  kterou bych do 
místní  k ra j iny  umíst i l .  Začal  j sem tak ,  že  jsem s i  v yt voř i l  návrh 2D graf ik y  a 
to  jakés i  pamětní  desk y. 
 
 Přemýšle l  j sem,  jak  j í  apl ikovat ,  aby to  odpovídalo  zadání .  S  moj í 
profesorkou a  je j ím as istentem jsem se nakonec shodl i  na  tom,  že  bude 
nej lepší ,  když  s i  nechám v yt voř i t  zmenšenou ver z i  šablony a  začnu exper i -
mentovat .  Uskutečni l  j sem spoustu exper imentů,  jak  šablonu zaplnit       a 
h lavně č ím j í  v yplnit .
 
 Je l ikož  se  oblast  nachází  v  KRNAPU,  nebylo by úplně dobré používat 
nějaké syntet ické mater iá ly.  A  tak  jsem exper imentoval  s  př í rodními  ma-
ter iá ly.  Mezi  n imi  byly  pi l iny,  mouk a,  štěrk ,  voda,  a le  zkoušel  j sem v yužít  i 
např ík lad svět lo.  To se  bohužel  moc neosvědči lo.  Nakonec jsem se  rozhodl 
pro použit í  černého jemného štěrku,  kter ý  po navrst vení  na  zelenou trávu 
bude splňovat  mé požadavk y a  bude na konk rétním místě  sk věle  fungo -
vat .
 
 Je l ikož  se  nejedná o  pomník ,  a le  jen o  jakousi  LANDSCAPE př ipomín-
ku,  která  po čase zmiz í  a  okolní  př í roda j í  zase  pohlt í ,  bylo  dobré v ybrat 
konk rétní  datum,  kdy by se  má landscape graf ik a  objevi la  a  pak by postup -
ně zmizela .  Proto jsem s i  v ybral  datum 4.  čer vence,  je l ikož  v  tuto dobu byla 
restaurace a  okolní  provoz na Harrachovské rozhledně opět  obnoven.
 Graf ik a  šablony sestává z  re l iéfu,  kter ý  jsem v yt voř i l  z  Harrcachov y 
t váře.  Dále  pak můžeme vidět  redesignovanou původní  raznic i ,  kterou Har-
rachovi  lesníc i  označoval i  s t romy v  Harrachovském panst ví .  Ta  se  nachází  v 
pravém dolním rohu a  z  část i  také dok res luje  Harrachovu t vář,  jako jak ýs i 
vt isk .  Celou graf iku doplňuje  k rátk ý  tex t ,  kter ý  v  pár  větách odk azuje  na 
Harrachovi  č iny.  Je  v  češt ině a  pod t ím v  polšt ině,  je l ikož  České K rkonoše 
hojně navštěvuj í  také naš i  Polšt í  sousedé.  V  horní  část i  se  nachází  lat insk ý 
c i tát ,  kter ý  dle  mého nej lépe popisuje  Harrachovu l idskou povahu.
 
„ H o m o  s u m  e t  i n t e r  h o m i n e s  v i vo
 –
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3.1 .  HLEDÁNÍ
 Proto abych mohl  z vol i t  nejvhodnějš í  mater iá l ,  j sem s i  musel  nechat 
zhotovit  zmenšený protot yp šablony v  měř í tku 1 :50.  Př ičemž v ýs ledná land-
scape graf ik a  na louce pod lanovkou by pak byla  55m dlouhá a  25m v ysok á. 
Šablonu jsem tedy nechal  v yřezat  laserem do speciá lního s i lnějš ího plexi -
sk la .  Když  jsem měl  konečně šablonu v  ruce,  mohl  jsem začít  exper imen-
tovat .  Nejvhodnějš í  mi  př ipadal i  př í rodní  mater iá ly.  Jako např ík lad pi l iny, 
mouk a,  voda,  a  nakonec i  zaber vený štěrk .
29
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1 : 50
 
 Ve  f inále  jsem se  rozhodnul  pro černý štěrk ,  kter ý  bych následně na-
vrst v i l  na  podstatně svět le jš í  t rávu.  K  real izaci  celého projektu bohužel 
nedojde,  je l ikož  na v ýrobu,  tak  velké  šablony nemám potřebný k apitá l .  Tak 
a lespoň v  dalš í  k apitole  př ik ládám fotomontáže,  jak  by ve  v ýs ledku mohla 
práce v ypadat .
32
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